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La presente investigación arriba a determinar la implementación tablas orientadoras 
de montos de pensiones alimenticias mediante los objetivos específicos que son: a) 
Analizar la Ley N°30550, que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar 
en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por 
trabajo doméstico no remunerado y b) Modificatoria del Artículo N° 481 de nuestro 
Código Civil, debido a la necesidad de los niños y adolescente que viven hoy en día 
después de que sus padres realizan una  separación de cuerpo que ocasiona una la 
inestabilidad económica que puede no puede perjudicar a los derechos de los niños 
y adolescente buscando que otorguen una pensión alimenticia que satisfaga las 
necesidades. Asimismo, se realizó una entrevista abogados especialista en la 
revisión de normatividad vigente llevando a la conclusión que es importante 
implementación tablas orientadoras de montos de pensiones alimenticias 









The present investigation above to determine the implementation of the guidance 
tables of alimony amounts through the specific objectives that are: a) Analyze Law 
No. 30550, which modifies the Civil Code in order to incorporate the criterion in court 
decisions on alimony of the contribution for unpaid domestic work and b) Amendment 
of Article N ° 481 of our Civil Code, due to the need of children and adolescents who 
live today after their parents perform a separation from the body that causes 
economic instability that can not harm the rights of children and adolescents seeking 
to grant alimony that meets the needs. Likewise, an interview with lawyers 
specializing in the revision of current regulations was conducted, leading to the 
conclusion that it is important to implement guide tables of alimony amounts, 
safeguarding alimony for children. 
 








I. INTRODUCCIÓN  
 
En su mayoría las familias, están representadas por un conjunto de personas que se 
encuentran en unión por el vínculo del matrimonial o por las uniones de hecho, así 
como lo establece en el art. N° 4 de la C.P.P., en cuanto a que se busque la 
protección familiar y se promueva el Matrimonio. Ligado a ello, en cuanto a alimentos 
se refiere, estos conforman una fuente transcendental para todas las familias del 
mundo, y éstas en gran medida solventan las necesidades más básicas del 
alimentista llevando consigo su desarrollo. 
En su art. N° 472, sostiene que los alimentos son lo necesario para que el ser 
humano se sustente, tenga casa, vestido y ayuda médica según la situación y lo que 
le fuese posible a la familia; por otro lado, quien perciba alimentos y éste sea menor 
de edad, los alimentos están comprendidos por la educación e instrucción 
aprendizaje para el trabajo. Por tal motivo existe una necesidad obligatoria 
alimentaria que se deriva de un derecho natural que durará mientras que el individuo 
no pueda valerse por él mismo. 
En el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo N°92, concierta que se 
consideran alimentos concretamente a las necesidades básicas del alimentista, 
como con los gastos que trae consigo la dificultad que tenga la mamá desde la 
concepción del hijo hasta el postparto. Se integra a ello que el derecho a recibir 
pensión de alimentos es absolutamente irrenunciable e imprescriptible. En tal 
sentido, la Ley establece, además: primero, cuáles son los presupuestos y los 
criterios que se debe tomar en cuenta para la fijación de alimentos.   
En España, Ecuador, Nicaragua, entre otros países, se han modernizado y han 
implementado ciertas tablas donde fijan los montos y/o porcentajes que le 
correspondería al quien perciba alimentos. Por ejemplo, en el país español, la 
institución de este país, es poder reducir litigiosidad en los juzgados y en los 
Tribunales, y que también den un impulso a aquellas reformas que den un aporte de 
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solución   más ágil a los conflictos de procesos de familia sometidos a una decisión 
judicial. 
 
La importancia de la presente investigación recae en la propuesta de 
IMPLEMENTAR TABLAS DE ORIENTACIÓN PARA DETERMINAR MONTO DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA Y LA REFORMA DEL ART. N° 481 DEL CÓDIGO CIVIL. 
Lo cual supone un impacto positivo para los jueces especializados en derecho de 
familia y sobre todo para la sociedad. 
Aproximación temática, con el acontecer de los años, la célula básica ha estado 
desarrollando, pero éstas siempre serán la base de toda sociedad, debido a que son 
primordialmente la primera institución en la cual se educan, se inculcan valores y se 
enseña a ser mejores personas a los hijos. 
La familia es una institución, que atraviesa cambios y conflictos que en ocasiones 
generan desuniones y por ello los procesos de divorcio y separación convencional 
va en aumento. Debido a ello, muchos padres que se quedan con la tutela de los 
hijos menores, interponiendo una demanda de alimentos para el sustento a fin de 
poder cubrir sus necesidades básicas. Ahora, la ley entra a tallar más aún cuando el 
juez es quien se encarga de fijar la asignación por alimentos en equilibrio de las 
insuficiencias de quien demandó este proceso, y también a la posibilidad de quien lo 
brindará.  
Frente a ello, bajo Ley N°30550, se modificó el artículo N° 481 de nuestro código civil 
respecto a los “Criterios para precisar alimentos”: La cantidad con lo que respecta a 
los alimentos es regulada por un juez en proporción a las necesidades de quien los 
solicita y a las posibilidades del que debe asumirlos, atendiendo además a los 
escenarios personales de ambas partes, especialmente a los deberes que se halle 
sujeto el deudor. El juez razona como una contribución económica el trabajo 
doméstico que no es remunerado realizado por alguno de los obligados para el 
cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 
precedente. No existe la necesidad de investigar rigurosamente el monto de los 




Sin embargo, considero que, al implementarse una herramienta que, al instituir la 
estimación de las Pensiones de Alimentos, sería muy provechoso para que se ejerza 
en la función jurisdiccional de los diferentes conflictos familiares. Además, la 
Modificación del Art. N° 481 del Código Civil. 
Finalmente se debe considerar que al inicio de este trabajo no existe ningún dato 
jurisprudencial. Los problemas familiares que se han desarrollado cotidianamente, 
debido a que estos problemas se dan por diversas maneras en el día a día de cada 
hogar, aún más cuando son los padres los que a raíz de todo ello, ya no pueden 
seguir juntos como pareja y optan separarse. 
Ante una separación concluyente de los padres, el que estará bajo el deber del 
cuidado de los hijos, es quien interpone “demanda de alimentos”, a fin de que se 
brinde una pensión alimenticia para cubrir el sustento de los hijos menores.  Frente 
a ello, será el juez quien determine la estimación del monto que sea materia de 
pensión. 
En el país español, se han implementados tablas de pensiones alimenticia, la cuales 
son de carácter orientador, pues facilitaría el desempeño que se ha dado con 
voluntad están de los pactos que se han obtenido a raíz de las reuniones realizadas, 
ante muchísimos casos donde el cumplimiento da pie a muchos instrumentos que en 
el sistema judicial sean acatados. En cuanto a Ecuador, este país ha implementado 
un método excelente de pensiones  de alimentos, que fue apto por el consejo de la 
judicatura Ecuatoriana, el cual les permite a los ciudadanos de ese país que han 
interpuesto demanda de alimentos y a los cuales se les ha fijado monto de pensión, 
lo puedan visualizar mediante este sistema, el cual me parece una herramienta de 
muchísima ayuda a la misma sociedad, ya que este método está para encargarse 
del control de los pagos que realizan en los días establecidas en el proceso.  
Entonces se plantea a la presente investigación: ¿Se podría en el Perú implementar 
tablas orientadoras en cuanto al monto de pensiones alimenticias? 
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La hipótesis, se podrá implementar una herramienta la cual oriente la determinación 
del monto de pensión alimenticia, puesto que es la misma Ley (Código Civil – Art. 
N°481) que no suscribe otros criterios de ayuda que pueden ser utilizados como guía 
para los jueces quienes tienen como gran responsabilidad fijar un monto de Pensión 
de Alimentos y es el Estado Peruano en su calidad de ente protector junto a jueces 
quienes deberán velar por defender la dignidad del ser humano. 
La justificación en la modificatoria de los criterios para fijar alimentos y la propuesta 
de la implementación de tablas orientadoras de los importes para una pensión 
alimenticia, es importante lo siguiente:  a) Justificación Teórica: En la presente 
investigación se consideró diferentes definiciones de algunos autores para poder 
tener una información e idea más adecuada respecto al trabajo realizado. Así como 
también la información del derecho comparado que obtuve en este trabajo. 
Asimismo, se tomarán en cuenta los términos y las normas que ayudarán al propósito 
de mi investigación, b) La justificación práctica: Ésta investigación tiene como 
objetivo principalmente determinar la posibilidad de implementar en el Perú, tablas 
donde se fijen los montos de las pensiones alimenticias y sobre la modificatoria del 
mencionado artículo N° 481 de nuestro Código Civil, y c) La Justificación Jurídica: 
En cuanto a la modificatoria que ha obtenido el artículo N°481 del Código Civil sobre 
éstos criterios, bajo Ley N°30550 considero que debe realizar una complementación 
del mismo al querer que se implemente tablas de determinación de pensiones de 
alimentos. 
La importancia de esta investigación recae en la utilidad de las tablas donde se 
determinan montos de pensiones alimenticias, lo cual puede traer consigo beneficios 
al momento en el que un Juez pueda emitir Sentencia en un Proceso de Alimentos y 
la complementación del Nuevo Artículo N° 481 de Código Civil, se establezcan 
puesto que serían de bastante ayuda a la sociedad. 
Asimismo, el objetivo general es determinar la implementación tablas orientadoras 
de montos de pensiones alimenticias y específicos: a) Analizar la Ley N°30550, que 
modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales 
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sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no 
remunerado y b) Modificatoria del Artículo N° 481 de nuestro Código Civil.    
 
 
II. MARCO TEÓRICO: 
 
Las personas tenemos derecho desde muy pequeños a que se nos otorgue 
alimentos sanos y que sean los suficientes para que éstos puedan cubrir sus 
La definición de alimentos, los peruanos somos aquellos que nos caracterizamos por 
contar con una gran variedad de Leyes, dispositivos legales, entre otros, y para no 
contradecirlo, tenemos en vigencias dos dispositivos que definen lo que legalmente 
entendemos por “Alimentos”, es así que lo encontramos en el C.C, y en el Código 
del niño y del adolescente. 
Como nuestro Código Civil lo sostiene Artículo N° 472: “Se deduce por alimento a 
aquello de suma importancia que servirá de sustento, en este caso para el 
alimentista, así como habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para 
el trabajo, asistencia médica y también psicológico y la recreación, según la 
condiciones y posibilidades de la familia. También las costas del impedimento de la 
mamá desde la concepción hasta el período del postparto.” 
Como nuestro código de niños y adolescentes, de acuerdo Artículo N° 92: Se define 
a los alimentos como lo necesario para el ser humano, así como también la 
educación, ropa, un techo donde vivir, conocimiento y saber capacitarse respecto del 
compromiso del sustento propio, medicina, la recreación del adolescente y/o niño. 
Además, lo que se pueda gastar en la gestión de la madre, ya sea en la concepción 
hasta llegar al tiempo de que suceda el postparto. 
Así como también lo expresa la norma general de la salud, art. N° 10: En las 
presentaciones de nutrición y también sobre la ayuda alimentaria, las autoridades 
son quienes ofrecen atención médica al pequeño, a la mamá gesta y amamanta a 
su hijo, también al adolescente y al longevo en situación de dejadez de la sociedad. 
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necesidades. Los alimentos del ser humano son responsabilidad que priman, y están 
a cargo de la familia. Desde la perspectiva jurídica, los alimentos se refieren a un 
conjunto de medios que pueden ser materiales y estos serán destinados a una 
presencia de un individuo, en sentido amplio, existen los elementos necesarios para 
formación e instrucción, así como vivienda, entre otros.  
La autora Claudia (CANALES, 2013), en cuanto a que los conflictos son definidos a 
proceder en una menor etapa, teniendo así una expectativa que tanto la sentencia 
como el proceso sean en un menor tiempo. Así mismo como lo precisamos 
anteriormente, las pensiones de alimentos son regularizados los jueces quienes 
deberán fijar en monto de la pensión alimenticia a quien ha solicitado alimentos y así 
como la posibilidad de quienes deban darlos (Art. N°481). Por otro lado en cuanto, a 
que se pueda ultimar en el preciso tiempo en que tendrá valorar cada caso y 
establecer el monto de la pensión alimenticia, los jueces deberán de tomar en cuenta, 
primero, a aquella necesidad de quienes han solicitado una pensión alimenticia, 
podrán ser aumentadas o sean tal vez reducidas, sin embargo el Artículo N° 482 de 
nuestro C.C, un pequeño no tendrá la misma necesidad de los adolescentes, menos 
las que solicita un menor de edad que padece alguna padecimiento crónico, o las de 
un menor de edad en un normal desarrollo personal; por ello, el juez debe tener en 
suma consideración este criterio, y así poder otorgar una pensión que satisfaga las 
necesidades del menor. El otro criterio determinado por la norma, es la posibilidad 
de quien brindará los alimentos. En consecuencia, los jueces de familia, tendrán la 
responsabilidad de determinar aquellas posibilidades del padre o madre quién serpa 
el o la obligada a prestar alimentos, el importe de los ingresos remunerativos y 
obligaciones que tendrá, entre otros.  
(Sentencia N°750 – 2011 - PA/TC, 2011) Se sabe que la ley no indica un monto 
mínimo para que se puedan otorgar las pensiones alimenticias, sin embargo, se 
establece el límite para la pensión: […] determinando el 60% de ingresos de quien 
prestará alimentos cuando existen 03 o 04 hijos a razón de veinte, veinte, veinte o 
quince, quince, quince, quince. Por lo tanto, se buscará igualdad, sin discriminación 




Lo que va necesitando los menores, es que se van transformando, por otro lado, le 
sucedería a quien tiene la obligación de brindar alimentos, podría tener alguna 
anomalía en la salud, u otras necesidades que se le podrían contraer, entre otras. 
Finalmente, los alimentos son aquellos que requieren que se satisfaga lo que 
necesitan, como priman los alimentos, por lo tanto, que puedan conservar su salud, 
su subsistencia sin algún interés de lucro a costa de quien brinde alimentos. Sin 
embargo, sin esta figura “alimentos” (LOIZA, 2017) expuso a los derechos de las 
personas, se verían afectados. 
En las características específicas de acuerdo (TORRES C. , 2013) En base a la 
Obligación Jurídica, tenemos las siguientes características: a) Personalísima: Es la 
obligación de prestar alimentos es hallada en los hombros de una determinada 
persona, en cuanto a que el estado jurídico es el mismo que lleva a quien perciba 
alimentos es atención hacia esa persona. El deber de brindar alimentos, cae sobre 
una determinada persona, que, por orden de Ley, es el deudor alimentario. 
El Perfil personal del derecho alimentario, es lo que garantiza la subsistencia de 
quien recibe alimentos y por otro lado es que todo esto se vea reflejado en lo 
comercial impidiendo que sea cosa de una decisión final, compensación, entre otros. 
b) Variables: En marco legal es lo que hace surgir y pues son elemento que debemos 
de analizarlos contantemente, además de que también la posibilidad económica de 
quien brinde los alimentos, puesto que es el alimentista encontrándose en un marco 
de necesidad, lo obliga a una variación o quizá aumentos de la pensión alimenticia, 
c) Recíproca: La Autora (TORRES C. , 2013)Es mutua o literal en la medida que se 
da jurídicamente entre personas que comparten vínculos entre sí; por ejemplo, 
cónyuges, ascendentes y descendientes, hermanos, etc., quien hoy da, mañana más 
tarde está en el derecho de recibir, d) Intransmisible: Según nuestro código civil en 
su Art. N° 486: Hace referencia a quien tendrá la obligación de otorgar la pensión 
alimenticia, la misma que se puede extinguir con el fallecimiento de quien perciba los 
alimentos, ésta es aquella necesidad en su punto personal de un deber además de 
lo que lo relaciona en las ambas partes, pues quienes podrían heredar no se vinculan 
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con otras cosas que pudo obtener el fallecido, e) Irrenunciable: (TORRES C. , 2013) 
El derecho de percibir pensión alimenticia es imposible de renunciar; por otro lado, a 
lo que pudiese renunciar es al ejercicio del derecho, esto es, a ser alimentado.  
 
Este criterio, se vincula con la prescripción sobre todo en el cobro de las pensiones 
devengadas, de ello se infiere la imprescriptibilidad del derecho de alimentos, aunque 
estén sujetas a prescripción de pensión devengada y no percibidas durante 02 años. 
f) Divisible y Mancomunada: Según (TORRES, 2013), sólo cuando existan diferentes 
deudores alimentarios respecto de un mismo alimentista, la obligación alimentaria, 
que recae sobre la diversidad de deudores se prorratea entre estos siempre que 
ambos estén en la obligación directa de cumplirlos.  
Está es una excepción en el C.C la misma que suscribe el carácter solidario a la 
obligación de la prestación alimenticia, encontrándose estipulado en el art. n°413 
cuando se regula la determinación de la paternidad extramatrimonial en los casos de 
violación, rapto o retención violenta (artículo n°402, inc. 4 del C.C), refiere a aquellos 
casos en que es admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica a 
petición de la parte demandante cuando fueron los autores del delito. El deber 
alimentario es asociado respecto de quienes se pudiesen negar a realizarse las 
pruebas de paternidad o maternidad. 
Los Hijos alimentistas, (CANALES, 2013)  sostiene que: Los hijos alimentarios son 
designados también como hijos de crianza. Un alimentista sin vínculo familiar, solo 
legal, carece de status familiar. No es hijo, solo merecedor de una contraprestación de 
primera necesidad. No puedo ser hijo a medias o plazo determinado, no puedo ser hijo 
sin derechos plenos y que solo se me conceda derechos parciales. Al alimentista solo 
le corresponde alimentos, no derecho al nombre, herencia, ni se tiene sobre la patria 
potestad. Más allá del compromiso económico, la relación de familia no queda 
constituida.  
Esta institución se encuentra amparada en la protección del menor al no poderse 
determinar la paternidad sino solo la relación sexual llevada a cabo durante la época 
de la concepción, lo cual justifica, al menos, que se alimente al producto de dicho desliz 
sentimental. No hay seguridad, menos la probable paternidad, pero si una remota 
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posibilidad de serlo, por lo que ante la duda se otorga el beneficio de alimentos a la 
descendencia. 
El derecho de alimento del ex cónyuge: (LOIZA, 2017)  Considera lo siguiente: que 
la separación de los cónyugues tenían recíprocamente entre sí, prestando alimentos. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 350 del código civil, se 
contemplan supuestos excepcionales de obligación de prestar alimentos respecto de 
excónyuges. En lo que respecta a los efectos del divorcio, el art. 350 del C.C 
sostiene: “por el divorcio esa obligación alimenticia entre ambas partes.  
En el caso de que se declare el divorcio por culpa de uno de una de las partes y el 
otro careciere de bienes propios o de ganancias suficientes o estuviere imposibilitado 
de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignara una 
pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. El ex cónyuge 
puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la 
entrega del capital correspondiente. 
Los Presupuestos objetivos: Estado de Necesidad del Alimentista: (Montoya, 2017) 
La naturaleza jurídica de los alimentos es mixta: tiene un contenido patrimonial en la 
medida en que está plasmado en una determinada cantidad de dinero o bines; no 
obstante, tiene una finalidad extrapatrimonial, destinada a la conservación de la vida, 
la salud, la integridad y el bienestar del alimentista y a la satisfacción de sus 
necesidades básicas. En tal sentido, podemos decir que, a pesar del contenido 
patrimonial, económico, que tiene la institución alimentaria, esta no está destinada a 
satisfacer a un animus lucrando del alimentista sino a atender a su estado de 
necesidad. El estado de necesidad está basado en el requerimiento, en el menester 
de alimentista de no poder atender su manutención. Se traduce en el hecho de que 
el solicitante de alimentos es menor de edad, anciano, incapaz, persona con 
discapacidad o falta de trabajo.  
El artículo 294 del código venezolano dice que “la presentación de alimentos 
presupone la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige”. La necesidad 
implica el reconocimiento del derecho a la existencia, como el primero de todos los 
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derechos congénitos. La regla general que funda el derecho alimentario es la 
necesidad del sustento y el derecho a la vida. 
La posibilidad económica del alimentante: (Montoya, 2017) Las posibilidades del 
alimentista están referidas directamente a los ingresos del deudor alimentario, esto 
es, que el llamado a brindar los alimentos se encuentre en una situación económica 
que le permita cumplir dicha obligación sin desatender sus deberes alimentarios con 
otras personas o consigo mismo. El cumplimiento de la obligación alimentaria no 
puede poner en riesgo la propia subsistencia de quien percibirá los alimentos.  
Quien prestará alimentos deberá contar con posibles ingresos como es el poder 
otorgar con una pensión alimenticia a quien percibirá alimentos, pero si al brindarlos 
va a devenir en un estado de necesidad e incluso poner en peligro su propia 
subsistencia, entonces esta obligación debe desplazarse a otros obligados. Es por 
ello que nuestro ordenamiento jurídico encontramos un orden de prelación entre los 
obligados a prestar alimentos respecto de un alimentista menor de edad o mayor de 
edad y también la posibilidad de poder prorratear la obligación alimentaria cuando 
sean dos o más obligados a dar alimentos. Aquel, obligado a satisfacer las 
necesidades debe estar en la aptitud de atender dichos requerimientos. No es 
posible que quien a sí mismo no puede atenderse ni sufragar sus gastos mal se haría 
en comprometerlo con terceros.  
Para el presente caso predomina el “derecho a conservar la propia existencia”: La 
posibilidad económica del aliméntate no operará, como en el caso del estado de 
necesidad del alimentante, de manera excluyente, ya que la presunción positiva que 
tiene, en cuanto a la posibilidad económica real y efectiva, de su caudal económica 
siempre resulta más que suficiente para que se entable una acción de alimentos y 
recibir una sentencia favorable; más aún si se trata de niños o adolescentes, puesto 
que la ley y la doctrina en general observan como presupuesto inicial del “éter” de la 
obligación alimentaria, la necesidad del alimentista y la no posibilidad del 
alimentante, cuestión que sostenemos cuando en diferentes apartados de nuestra 
Ley Civil Nacional podemos observar que: “Los alimentos se regulan en proporción 
a las necesidades de quien percibirá alimentos y a las posibilidades del que debe 
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Cuando se tenga que cumplir el deber de los alimentos, éste no podría incurrir en 
peligro de la subsistencia de quien se encuentre otorgando los alimentos, ya que es 
él mismo quien debe encontrarse con la posibilidad de brindar con todo lo que fuese 
necesario para su hijo, y de que no se pueda cumplir con ello, es cuando la obligación 
debe de transferirse a los otros miembros de la familia.  
otorgarlos (…)”, y agrega en otro artículo:” La pensión alimentista se aumenta o se 
reduce según el aumento o disminución que experimenten las necesidades del 
alimentista y las posibilidades de quien debe prestarlos(…)”  
La proporcionalidad en su fijación, (CANALES, 2013)Este presupuesto corresponde 
a un tema de equidad, de equilibrio y sobre todo de justicia. Enrique Varsi nos ilustra 
que en materia de fijación de alimentos debemos partir siempre del antecedente que 
los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del 
alimentante ni mucho menos de obtener su riqueza. Los alimentos son conferidos 
por un asunto de ad necessitatem.  
El alimentista es quien necesita, no quien exige participar, tal cual accionista, en las 
utilidades o nuevos ingresos del alimentante. “La asignación alimentaria no tiene 
propósito de hacer participar al alimentado de la riqueza del alimentante, sino de 
cubrir primero sus necesidades básicas”. Sin embargo, así sean muy bajos los 
ingresos remunerativos de la persona que presta una pensión alimenticia, existirá la 
obligación de ayudar a su propia familia, por lo que será lo mínimo que podrá hacer 
la persona que tiene el compromiso de otorgar la pensión de alimentos. En sí, quien 
deba prestar alimentos, no podrá alegar que no tiene ningún tipo de ingreso 
económico, pues hará lo que fuese para cumplir con su deber. 
En el C.C., contempla conflictos de cesación automática de la pensión alimenticia, 
pues el 2do y 3er párrafo del art. 483 establece lo siguiente: Si se trata de alimentos 
fijados de manera judicial, que se encuentre pasando una de las partes a sus hijos 
menores de edad, la prestación alimenticia, deja de existir cuando éstos llegan a ser 
mayores. Y sé continuará cuando los hijos lo soliciten y se encuentren en: Primero; 
que subsistiese el estado de necesidad o, segundo; cuando estuviese siguiendo una 
profesión u oficio exitosamente. 
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Así lo establece la norma, además encontramos que en lo posible se pueda 
prorratear el deber de brindar alimentos, si es que se tuviesen más de 2 hijos.  
necesidades básicas de quien percibe alimentos.” 
Aquellos puntos en los que se establece la fijación de la pensión alimentaria, en 
nuestro C.C., se señalan los criterios que se deben tomar en cuenta para la fijación 
de pensión de alimentos, en su artículo N° 481: “Tenemos entendido que por 
alimento es lo que necesita la persona, además de la habitación, vestido, medicina, 
entre otros, es así que alimento es lo que constituyen la satisfacción de las 
Respecto a alimentos jóvenes de dieciocho años: en el artículo N° 473 hace 
referencia a quien cumple los 18 de edad, pues tendría a reclamar alimentos siempre 
y cuando éste pueda encontrarse o pueda valerse por sí mismo para el desarrollo de 
sus actividades personales como elementales. 
El concepto de tenencia de los hijos, (CANALES, 2013) Refiere la Ley que la patria 
potestad se otorga quien son padres; el derecho a criar a los hijos con ellos mismos, 
de allí proviene la tenencia, este término resulta muy propio del derecho de familia, 
pues alude a tener consigo algo, como una suerte de que le pertenece y quizás 
término tenencia pueda ubicarse mejor en el plano de las cosas, tal como lo 
encontramos en algunos diccionarios, que cuando aluden a tenencia, la refieren a la 
posesión de cosas. Se traduce tenencia, la convivencia en mamá y papá con los 
hijos, relación fáctica que sirve de base para el ejercicio de los demás derechos y el 
cumplimiento de los deberes. 
El autor (REPÚBLICA, 2011) Investigan la tenencia en sí, considera que el Código 
de los Niños y Adolescentes equipara la tenencia a la custodia; sobre el particular, 
por ejemplo, en el art. n°84 modificado por la Ley N°29269, sostiene: “… los jueces 
darán prioridad cuando se otorgue la tenencia a quien garantice los derechos de un 
niño (a) o quizá adolescente a mantenerlo siempre en contacto con la otra parte 
(progenitor)”. Los criterios para que se pudiera establecer la custodia de los hijos 
cuando los padres ya no tienen vida en común: (Montoya, 2017)  El código del niño 
y adolescente regula en el capítulo II de título I del libro tercero todo lo concerniente 
a la tenencia de los hijos respecto a que los padres ya no hacen vida en común, es 
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El importe de la pretensión alimenticia es la manifestación en sí, de la obligación del 
mismo y según lo explicado anteriormente, el art. n. ° 481: establece una regla 
general: El monto de la prestación alimenticia, que será fijada por los señores jueces, 
quienes tienen la responsabilidad de definirlo de acuerdo a la necesidad de quien 
solicitó la pensión alimenticia, sea la que necesita, sin que se investigue con rigor los 
ingresos económicos de quien prestará alimentos. 
así que el artículo n. ° 81, lo estableció que ha sido modificado por la ley n. ° 29269 
para incorporar el concepto de tenencia compartida en casos de los padres 
desavenidos que ya no viven juntos: a) el hijo deberá estar con sus padres, b) el hijo 
menor de tres años permanecerá con la mamá y c) para el que no obtenga la 
tenencia o custodia del niño o adolescente debe señalarse un régimen de visitas. 
Las características del importe la prestación de alimentos: (TORRES, 2013) 
coincidimos en que la doctrina establece los casos normales en el que quien perciba 
alimentos y quien será el alimentante, realizan una vida en común, es decir, en el 
seno de una familia no habrá conflicto en cuanto al importe respecto de la pensión 
alimenticia. En cambio, cuando la necesidad de prestar alimentos se cumple 
mediante la entrega periódica de una pensión de presentan varias cuestiones, 
especialmente relativas al monto de la pensión de alimentos, a su aumento, 
reducción o exoneración.  
La tutela jurisdiccional del derecho alimenticio, el ser humano tiene una serie de 
integridades como aptitudes. Además de estar sujeto a un anómalo que es inevitable 
para él, porque en los primeros años que éste tenga, no podrá por si solo cuando 
satisfacen sus propias necesidades, por lo tanto, los padres estarán en la 
responsabilidad de cuidar y satisfacer las necesidades del menor. Siendo así que el 
derecho de alimenticio por la misma naturaleza que trae consigo, tiene un factor 
decisivo, en el cual el involucrado central del pequeño. 
El Derecho a percibir alimentos, al ser considerado una institución jurídica, suscribe 
un juego de normativas las cuales tendrán que garantizar derechos como, por 
ejemplo: a que el ser humano pueda subsistir en esta sociedad, por cuanto en el 




En la mayoría de Familias, hay crisis en las cuales, al enfrentar un proceso de 
alimentos, es el señor Juez quien debe resolver este pedido de manera eficaz, pero 
también debe asumir un compromiso en la sociedad y sobre todo de poner aminorar 
los casos conflictivos presentados en los casos de las familias, pues también se 
entiende que él no puede ir más allá de su competencia como Juez. Sin embargo, el 
compromiso que asume el Juez, dentro del derecho social y democrático, se cree 
que existen algunos principios que tiene que tener para que pueda emitir una 
decisión de forma eficaz. (Montoya, 2017) 
Entre ellos, tenemos: 1). - El señor Juez contará con un altísimo Rol Social y no sólo 
va a evaluar aquellas pretensiones que se basan en elementos puntuales, además 
de garantizar que también se encontrará con un universo familiar en conflicto. 2).- El 
Juez tratará de promover una postura activa entre ambas partes del proceso, 
estimulando el diálogo, la negociación y sobre todo la conciliación entre los mismo, 
3).- Permitirá la promoción de algunas alternativas de solución y se podrá prevenir 
algunos de los nuevos conflictos judiciales que las partes puedan tener, 4).- El señor 
Juez tendrá que limitar algunas de las acciones por ejemplo; manipulativas de ambas 
partes, ya que la victimización de alguna de las partes ejerce una presión que puede 
ser manipuladora sobre la otra parte, y 5).- Deberá brindar consideración a procesos 
y seguimientos en la fiscalización de lo que se disponga en las resolutivas. 
 
Cuando la familia entra los conflictos por diversos motivos, los padres optan por 
separarse, de manera que en su mayoría son las madres quienes inician el proceso 
de demanda de Alimentos a fin de que el padre de su hijo, o hijos, pueda cumplir con 
su obligación, que es el de brindar pensión de alimentos para que los hijos puedan 
cubrir sus necesidades básicas.  
Sin embargo, todo este proceso que implica una Demanda de Alimentos, pone en 
angustia a quien demanda alimentos, pues te proceso implica solicitarle a este 
Sistema de Justicia que tenemos, que otorgue una respuesta para que se puedan 
atender diferentes derechos que son fundamentales para el alimentista.  
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Las autoridades (el Estado), de los diferentes poderes, deberán asumir un deber de 
suma importancia para la sociedad, tomando en cuenta acciones y medidas que 
ayuden al desarrollo educativo y social, entre otras, que son de necesidad y 
confiables para poder dar protección a los menores de cualquier clase de violencia 
en su contra. 
La modificación del monto (CANALES, 2013), sostiene que: Ya se ha fijado el monto 
de la pensión alimenticia, se deberá empezar a regir. Por lo que, si estuvo el proceso 
alimenticio, fecha en que inicia la vigencia de los depósitos por alimentos, en 
consecuencia, inicia la prestación de alimentos podría persistir durante un tiempo 
indeterminado, es una posición unánime en doctrina, pues en esta materia no hay 
cosa juzgada, por tanto, el hecho de que por sentencia en la cual se haya fijado el 
monto de la pensión de alimentos, no impide que otra sentencia lo modifique. Esto 
es, que pasará cuando se necesite de quien recibe alimentos o la posibilidad del 
alimentante; la modificación puede dirigirse hacia un aumento, o por el contrario a 
una reducción del mismo. 
En el derecho comparado a) España:  (CONSEJO DE MAGISTRADOS, 2004) en 
este país los especialistas en temas legales que atarean para el campo del derecho 
de las familias, sostienen la importante ventaja que se tiene con un orientador 
Como sabemos nuestro Código Civil de acuerdo la autora (LOIZA, 2017), brinda un 
alcance lo que el señor Juez, deberá tomar en cuenta para la toma de una decisión; 
sin embargo, los derechos de las familias son en algunos casos complejos en cuanto 
se involucran dentro del él, elementos objetivos y subjetivos. A lo expresado 
anteriormente, se considera sin explicación, en cuanto a que criterios el señor Juez 
debe tomar en cuenta y me da a entender que las decisiones tomadas, pueden llegar 
a tener tal vez un grado de parcialidad por cuanto conocemos que el mayor número 
de demandas, son presentadas por mujeres quienes se encargan de vivir solas con 
sus pequeños. Entonces porque no se puede llegar a ser más claros en cuanto a los 
puntos para fijar alimentos, pues el derecho alimenticio es una institución de derecho 




denominado “Método de baremación de pensión de alimentos” fijados por los 
señores jueces y el tribunal en los procesos de familia, como por ejemplo: La 
separación y sobre todo la tenencia y alimentos de los hijos extramatrimoniales, 
procesos de filiación o alimentos entre parientes. Es así que en algunos de los 
encuentros que tienen los magistrados y jueces de familia con la asociación española 
de abogados de familia, organizadores por el consejo general del poder judicial se 
ha insistido en lo útil y que tiene carácter orientador las tablas estadísticas de las 
pensiones de alimentos. 
Lo mismo opinaron los especialistas con los temas de especialidad de familia, que 
se están desarrollando dentro de una organización en la formación del consejo, la 
necesidad de tal instrumento en la cual llegaron a la determinación:  (CONSEJO DE 
MAGISTRADOS, 2004). 
“Consideramos el tema en cuestión como una herramienta de mucha utilidad en al 
ámbito de la función jurisdiccional, en cuanto a los procesos de familia que pudiesen 
llevar; contando con tal herramienta (tabla orientadora) para que se pueda fijar el 
monto de las prestaciones de alimentos hacia los hijos, elevaría aquellos niveles de 
previsibilidad respecto a la respuesta judicial, con una seguridad jurídica, llegando 
de manera eficiente y fácil a los mutuos acuerdos de ambas partes, encontrando 
soluciones en los procesos de familia” 
Se tiene en cuenta de los numerosos procesos de familia en que la principal 
problemática es el debate de los montos a fijarse por pensión de alimentos a favor 
de los menores del hogar. Apoyamos las recomendaciones a seguir en los presentes 
argumentos (Montoya, 2017): 1.- Una de las características del derecho de familia 
es la abundancia de los conceptos jurídicos indeterminados que integran su 
contenido en lo sustantivo. Muchos de ellos son lo que se refieren a la cuantificación 
de las prestaciones ya sea económicas o alimentaria a favor del hijo o hijos en los 
procesos de ruptura familiar. 2.- Podrá existir un sistema de tablas, facilite 
enormemente la posibilidad de acuerdos tanto en la fase Pre – Procesal como 
durante la tramitación del Procedimiento. Ello conlleva a un incremento de los 
procesos consensuales, bien tramitados desde su inicio.  
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En la sociedad se ha generado ahorro en aquellos procesos en donde existen 
acuerdos mutuos, obteniendo un gasto menor y disminuye la carga del trabajo en los 
juzgados y tribunales, inclusive en los procesos contencioso el sistema de tablas 
presenta numerosas ventajas al incrementar la previsibilidad de la seguridad jurídica. 
Finalmente, en el sistema de tablas o baremo que establece España, facilitaría 
grandemente aquellas posibilidades tanto en las fases iniciales como en todo el 
proceso de la demanda de alimentos, por lo tanto, se considera que al implementarse 
en el Perú, tablas de determinación de monto de pensiones de alimentos, servirán 
como guía para aquel señor Juez que se encargue de emitir una decisión respecto 
al proceso alimenticio, ya que tales tablas son de carácter orientador. 
En el Ecuador: (Montoya, 2017)  Considera que: en el caso de este país, hay un 
“Sistema Único de Pensiones Alimenticias – SUPA”, que fue aprobado por el consejo 
de Judicatura, la cual es una herramienta informática creada con el fin de controlar 
los procesos de recaudación y también el pago de valores relacionado con las 
prestaciones alimenticias. Determinado sistema se encarga de controlar estos pagos 
que se realizan dentro de las fechas indicadas en juicio de alimentos. Dentro del 
juicio de alimentos, ambas partes llegan a un mutuo acuerdo respecto a la prestación 
de alimentos a favor de los menores del hogar. Una vez firmado ese convenio, el 
consejo de la judicatura procede a crear el código para que se pueda ingresar al 
sistema y realizar los respectivos pagos por pensión alimenticia. 
Se implementó un nuevo mecanismo que consiste en que ambos padres separados, 
por cuyos hijos que reciben pensión de alimentos de su ex pareja, lo hagan a través 
de una entidad bancaria. Para ello el consejo de judicatura abrió cuentas de ahorro 
a los beneficiarios quienes anteriormente tenían una cuenta en el sistema. 
En este sistema que se implementó, los que reciben alimentos podrán verificar las 
transacciones a su favor y el historial de pagos, a través de la página del consejo de 
la judicatura. Se considera que este sistema tiene ventajas, por ejemplo, 
alimentantes y alimentistas podrán acceder al sistema y verificar su historial de 
pagos. (MONTOYA, 2017) 
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Finalmente, en los países como Noruega, E.E.U.U, Canadá, entre otros países; ya 
se encuentran haciendo utilidad de su herramienta de baremación respecto a las 
prestaciones de alimentos. Se afirma que estas tablas orientadoras, lleven a una 
incrementación desde el inicio del proceso con respecto a los costes personales. 
tablas de pensión de pensión de alimentos (se adjunta en los Anexos)  
El incremento de pensión de alimentos, según nuestro código civil, Artículo N° 482: 
La asignación de la obligación alimenticia se podrá aumentar o por otro lado reducir 
según vayan variando las necesidades que experimenten pueda experimentar el 
alimentista y la posibilidad de la persona que brinda los alimentos.  
La determinación de la pensión se ha podido fijar en una proporción de las 
remuneraciones de quien los brindará, no necesariamente debe darse otro juicio para 
readaptar el monto. El reajuste se propone de manera automática y estará de 
acuerdo a la variación. Las necesidades del alimentista van a ir variando, pues la Ley 
no propone una determinada pensión mínima para fijar alimentos, pero si propone 
un máximo de la pensión de porcentaje. 
La exoneración de Alimentos, es una acción en la cual el juzgado pueda liberar a 
quien brinda alimentos, de su obligación como tal. El C.C en su art. N° 483 lo 
siguiente: “Quien deba brindar pensión alimenticia puede exigir que se le pueda 
exonerar si es que menora su remuneración (…).Es a) es decir, que el que presta 
alimentos podrá solicitar exoneración de los alimentos, cuando así el obligado 
siguiera otorgando la pensión de alimentos podría incurrir en peligro de su correcta 
manutención, y b) el hecho es que haya culminado el estado en el que se encontraba 
primero quien recibía los alimentos, lo que justificaría la exoneración del mismo. 
Cuando tratamos el tema de exoneración de alimentos, podemos evidenciar que la 
disminución de los ingresos de quien brinda alimentos debido a que su remuneración 
está siendo reducidas, un ejemplo de ello, puede haber sido que la empresa por 
problemas internos, haya decidido un recorte en los abonos de sus trabajadores, 
claro está que con acuerdo de ellos. Lo que, si esta situación se fundamenta, el que 






a. Tipo y diseño de investigación: 
 
La presente tesis, es cualitativa, con un diseño interpretativo, mediante la 
teoría fundamentada: que señala que, al transcurrir del tiempo, las familias 
han atravesado cambios y algunos de ellos han generado conflictos 
incluso llevándolos a la desunión familiar.  Motivo por cual a la actualidad 
existen normas y leyes que aceptan la separación matrimonial y de pareja. 
Cabe resaltar que, tendré en cuenta a nuestro código civil, en mismo que 
regula en el art. n. ° 472; suscribe la definición de alimentos y a su vez se 
tendrá presente a la siguiente Ley N° 30550, Ley que modifica el art. N° 
481 del C.C. 
 
 
b. Categoría, Subcategoría y matriz de categorización: 
 
-      Tablas orientadoras para determinar 
-  Monto de pensión alimenticia y modificación del art. N°481 código 
civil. 
 
c. Escenario de estudio 
 
Realizada en la ciudad de Trujillo respecto al art. N° 481 de nuestro C.C. 
d. Participantes 
 






e. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Esta investigación se ha realizado, basándose en los documentos, 
además de entrevistas a los diferentes abogados y especialistas en temas 




La investigación es cualitativa, por la cual no se ha utilizado una población 
o muestra, por el contrario, se utilizó un análisis de la Ley N°30550, que 
modifica del Código Civil Peruano en su artículo N° 418. Criterios para fijar 
alimentos, de esta manera se utilizará doctrina nacional y la doctrina 
extranjera para la implementación de tablas donde se fije montos de 
pensiones alimenticias. 
 
 3.7.   Rigor Científico: 
 
DEPENDENCIA: El trabajo de investigación depende del análisis de la 
Ley N° 30550, LEY QUE MODIFICA NUESTRO CÓDIGO CIVIL 
PERUANO CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR EN LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE LAS PENSIONES 
ALIMENTARIAS, EL CRITERIO DE APORTE POR TRABAJO 
DOMÉSTICO NO REMUNERADO.  Además de lo investigado en Derecho 
Comparado sobre un sistema tablas de pensiones alimenticias 
implementado en otros países. 
 
CONFIRMABILIDAD:  Conforme a las conclusiones que se puedan lograr 
en esta investigación, conjuntamente de la información adecuada; se 
conseguirá confirmar y quedará corroborado este proyecto junto con la 
Ley que será materia de análisis. 
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TRANSFERIBILIDAD: La investigación aprovechará de apoyo para las 
personas en la cual su investigación tenga relación con mi estudio 
desarrollado (IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS ORIENTADORAS PARA 
DETERMINAR PENSÓN ALIMENTICIA Y MODIFICATORIA DEL ART. 
N° 481 CÓDIGO CIVIL).  
 
g. Método de Análisis Cualitativo de Datos: 
 
La presente investigación tiene un diseño de carácter cualitativo, a 
metodología se basa en el análisis de la norma, la Ley, y doctrina tanto 
nacional como extranjera referente a la materia de estudio, para así poder 
validar todo el trabajo que se ha realizado. 
También se ha utilizado entrevistas a Especialistas en Derecho de 
Familia. 
 
3.9.    Aspectos Éticos: 
 
El presente trabajo materia de investigación es idea original del autor, 
asimismo esta realizado en base a las citas que indican su autor 










IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Resultados  
Tabla 1: PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera que los criterios para fijar 
alimentos (Art.481 C.C.), son suficientes a fin de que se determine el importe 
de la prestación alimenticia? 
ÍTEMS DE LA PREGUNTA N° 01 RESULTADOS 
Sí los considero suficientes 06 Especialistas 
No  en su totalidad 01 Especialista 
Totalmente de estar de acuerdo 
respecto de los criterios que se 
establecieron en al artículo n. ° 481 C.C 
 
00 Especialistas 
No es suficiente lo establecido en el art. 
N° 481 del C.C: criterios para fijar 
alimentos. 
03 Especialistas 
Interpretación: De los datos obtenidos en la esta primera pregunta, se ha logrado 
un resultado que indica que un 60% de entrevistados consideran suficientes 
aquellos criterios que se tomaron en cuenta a fin de fijar el monto de las pensiones 
alimenticias; otra parte, fue que el 30% de los entrevistados consideran que tales 
criterios no son suficientes para establecer valor de pensión de alimentos, y 
finalmente el 10% considera que tales criterios deben ser más claros para la 
intrepidez del monto de la pensión alimenticia. 
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Tabla 2: SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted la existencia de tablas orientadoras 
en las cuales se termina el monto de las pensiones alimenticias? 
ÍTEMS DE LA SEGUNDA PREGUNTA RESULTADOS 
Sí conocen 00 Especialistas 
No conocen 08 Especialistas 
Muy informados 00 Especialistas 
Están poco informados 02 Especialistas 
Interpretación: Como consecuencia de la pregunta N°02, obtenemos como 
resultado que un 80% de los entrevistados no conoce de las Tablas orientadoras para 
determinar pensión alimenticia, y que el 20% de los especialistas entrevistados se 
encuentran muy poco informados sobre el mismo tema. 
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Tabla 3.- PREGUNTA 3.- ¿Se podrá en el Perú implementar tablas orientadoras 
donde se fijen montos de pensiones alimenticias? 
ÍTEMS DE LA PREGUNTA N° 03 RESULTADOS 
Si se podrá implementar 10 Especialistas 
No se podrá implementar  00 Especialistas 
Totalmente en contra 00 Especialistas 
Interpretación: Los datos obtenidos en esta pregunta son buenos para esta iniciativa 
que realizo en mi tema de Tesis, ya que es un 100% de los Especialistas 
entrevistados que sostuvieron que se podría implementar las Tablas Orientadoras 
de Determinación de Monto de Pensiones Alimenticias. 


























Tabla 4. Pregunta 4.- El Art. n. ° 481; Criterios que se han tomado para la fijación de la 
pensión alimenticia, suscribe que, “no es de necesidad que se investigue de manera 
rigurosa el monto de los ingresos remunerativos de quien deberá prestar alimentos” 
entonces ¿Llega usted al acuerdo en que se modifique dicho art.,? 
ÍTEMS DE LA PREGUNTA N° 04  RESULTADOS 
Si se podrá modificar 09 Especialistas 
No se podrá modificar 00 Especialistas 
Tal vez  01 Especialistas 
Interpretación: Los datos obtenidos a raíz de esta pregunta son: El 90% de Especialistas 
entrevistados consideran de que si podría modificar (artículo n. ° 481 de nuestro C.C, en base al 
tema que vengo realizando, por otro lado, es el 10% de entrevistados que sostiene que tal vez se 
daría la modificatoria, pero que se tendría que evaluar lo que se agregaría al Art antes 
mencionado. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 5.-: Pregunta 5.- ¿Cree usted que la implementación de tablas orientadoras de 
determinación de monto de pensiones alimenticias, será útil para dar cumplimiento a 
las respuestas judiciales contraídos procesos del derecho de familia? 
ÍTEMS: LA PREGUNTA N° 05 RESULTADOS 
Si se podrá implementar en Perú 07 Especialistas 
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Totalmente de acuerdo con la propuesta 03 Especialistas 
En desacuerdo con la propuesta 00 Especialistas 
Interpretación: De los datos obtenidos se ha logrado un resultado que implica 
que el 70% de entrevistados considera que será útil la implementación de 
tablas orientadoras de determinación de pensiones alimenticias, por otro lado, 
que el 30% de entrevistados, está totalmente de acuerdo con que se puedan 
implementar determinadas tablas para el aumento de niveles importantes en 
la seguridad judicial al momento de brindar respuestas a tal conflicto. 



























Respecto a la pregunta 1, como lo sabemos, nuestro C.C Art. N° 481 sostiene que: 
La pensión alimenticia establecidos por los señores jueces en equilibrio a las 
insuficiencias de quien lo solicita y a las posibilidades del que debe darlos, 
atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las 
obligaciones que se halle sujeto el deudor. 
El juez discurre una contribución económica la labor doméstica no remunerada, que 
se realiza por alguno de los tutores para el cuidado y desarrollo del alimentista, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente.  
No es necesario seguir la pista estrechamente el monto de ingresos remunerativos 
de quien prestará la pensión alimenticia. 
Sin embargo, al realizar esta primera pregunta a los entrevistados, contestaron y a 
la vez señalaron en la hoja de la misma: 
 
1.- Seis (06) de los Especialistas en Derecho de Familia, consideran que los criterios 
antes mencionados son suficientes para determinar alimentos, ya que como se sabe, 
el Juez indica el monto de las pensiones alimenticias de acuerdo a lo establecido en 
este artículo, vale decir que el Juez quien debe otorgar determinado monto en 
simetría a las necesidades de quien lo solicita y a las posibilidades de quien deba 
brindarlos.  
 
2.- Uno (01) Especialista en Derecho de Familia, considera que no son suficientes 
aquellos criterios que se establecieron en el artículo. N° 481 de nuestro C.C, puesto 
que los criterios para la fijación de la prestación alimenticia deben servir como guía 
para el Juez que es quien tiene la gran responsabilidad de fijar el monto que se va a 
otorgar al alimentante. 
 
3.- Tres (03) Especialistas en Derecho de Familia, consideran que deben ser más 
específicos los criterios que determina la ley, puesto que en la mayoría de casos 
prevale la presunción en los montos cuando hay un proceso de alimentos. 
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Respecto a la pregunta 2, Como lo sostengo en mi marco teórico,  (CONSEJO DE 
MAGISTRADOS, 2004) en el País ESPAÑOL se ha implementado hace ya algunos 
años el sistema de baremación de las pensiones de alimentos, fijados por el juez 
conjunto con el Tribunal a cargo de los procesos familiares, como, por ejemplo: la 
Separación y/o divorcio, custodia y alimentos de hijos extramatrimoniales, procesos 
de la filiación o alimentos entre los parientes. 
Los magistrados, señores jueces que tengan especialización en derecho de la 
familia, en su última jornada celebrada, la siguiente conclusión respecto a la utilidad 
de las Tablas de Determinación de Montos de Pensiones Alimenticias: Se considera 
de aprobaron suma utilidad las Tablas antes mencionadas para el ejercicio en las 
funciones jurisdiccionales en procesos de la familia, pues determinadas tablas 
meramente de carácter orientador, y se incremente la previsibilidad de la respuesta 
judicial. 
Sin embargo, al realizar la segunda pregunta de mi entrevista a los especialistas, 08 
de ellos señalaron que no tenían conocimiento de TABLAS ORIENTADORAS QUE 
DETERMINEN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, por otros 
países. Fue entonces cuando empecé a comentarles sobre dichas tablas; tomando 
como ejemplo al país español y al país ecuatoriano, que es lo que incluí en mi marco 
teórico, al término de lo comentado respecto a las tablas, sostuvieron que era un 
tema muy interesante, que con esas tablas implementadas en esos países los 
encargados de emitir una decisión respecto a los montos de pensiones alimenticias, 
tendrían una guía y una idea más clara para fijar determinado monto en tales 
procesos. 
En cuanto a los 02 especialistas que tenían poco conocimiento de TABLAS 
ORIENTADORAS QUE DETERMINEN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES 
ALIMENTICIAS, por consiguiente, lo consideraron como un tema importante a futuro 





Finalmente, con respecto a la ésta pregunta me considero de acuerdo con los 10 
Especialistas en Derecho de Familia, puesto que la implementación de Tablas para 
fijar montos de pensiones alimenticias, sería de gran ayuda para los jueces 
encargados de emitir una decisión final en cuanto estos procesos. 
Respecto a la pregunta 3,  (CONSEJO DE MAGISTRADOS, 2004) El país español 
ha optado dentro de los puntos más importantes ante el Consejo General de Poder 
Judicial, es que se tendría que reducir el litigio en los Juzgados y Tribunales. Y a su 
vez, se desarrolle un gran avance al Sistema Judicial, el mismo que se encargará de 
brindar un proceso a corto plazo y donde ambas partes puedan llegar a un acuerdo, 
en consecuencia, el sería un instrumento judicial el cual otorga facilidad a las 
diversas problemáticas, las mismas que dañan a los menores del hogar. Así en 
muchos de las reuniones de las autoridades (Jueces de Familia), abogados 
especializados en temas de Familia, que son organizadas por el Consejo General 
antes mencionado, quienes han tocado temas de mucha importancia, y sobre todo 
que brindan a la sociedad un panorama mas claro de la problemática que vienen 
enfrentado; en este caso, pensiones de alimentos. 
(MONTOYA, 2017)  Por otro lado, en el País Ecuatoriano, hay una herramienta única 
de pensiones de alimentos, denominado (SUPA) Sistema Único de Pensiones de 
Alimentos, la misma que tuvo la aprobación del Consejo de Judicatura, el instrumento 
informático fue creado con el fin de otorgar control en diferentes procesos 
alimenticios de pensiones, además del pago relacionado con el tema en cuestión. 
Determinado en una herramienta que se encarga del control de las pensiones que 
realizan los demandados en las fechas indicadas, al término del juicio (Proceso de 
Alimentos). 
En la entrevista realizada a los 10 Especialistas en Derecho de Familia, sostuvieron 
que se podría implementar en Perú las TABLAS ORIENTADORAS PARA QUE SE 
DETERMINEN MONTOS DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS, con ello el Perú 
se estaría actualizando y modernizando al utilizar una herramienta que brinda un tipo 
de ayuda al que un estado no se podría negar.  
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Siendo así que las TABLAS ORIENTADORAS PARA QUE SE DETERMINE LOS 
MONTOS DE LA PENSIONES ALIMENTICIAS, es un tema novedoso para los 
Especialistas que bien se podría realizar en Perú, a base de una estadística original 
de datos de los numerosos procesos que se tiene en el Poder Judicial, se entiende 
– Procesos de Alimentos, procesos de Familia. 
Respecto a la pregunta 4, En nuestro Código Civil, en su Art. N° 481 sostiene en su 
3er texto sostiene lo siguiente: Que no sería de necesidad que se investigue con 
rigor los importes de lo que perciben quienes deberán otorgar dichas pensiones 
alimenticias”. Sin embargo, para que se implementen las TABLAS ORIENTADORAS 
QUE DETERMINAN MONTOS DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS, tendría que 
conocerse aquellos ingresos de las partes. 
Como lo explico en mi marco teórico, tanto en el País Español como en el País 
Ecuatoriano conocen lo que llamamos en Perú, ingresos remunerativos y los no 
remunerativos de ambas partes, pues con esa información y con los criterios 
obtenidos; además de la base de datos numérico de los casos de Familia que existen 
en su Sistema de Justicia, se ha podido implementar las Tablas antes mencionadas. 
Es por ello que, en la entrevista, realizando la pregunta N° 04, NUEVE (09) de los 
Especialistas en Derecho de Familia, concluyeron que se podría modificar el Art. N° 
481 de nuestro Código Civil, 3er texto. 
UNO (01) Especialista de los entrevistados, sostuvo que tal vez se podrá modificar 
el Art, antes mencionado puesto que para la realización de ello deberíamos evaluar 
lo que se modificaría; se agregaría a ese tercer párrafo. 
Finalmente, a esta pregunta, considero que es preciso obtener primeramente ciertas 
opciones de modificatoria para que una de ellas pueda incluirse en el lugar que ahora 
tiene “Ya no sería de necesidad que se investigue arduamente el importe de los 
ingresos económicos de quien prestará pensión alimenticia”. 
Magistrados y Jueces especialistas en Derecho de Familia, tendrán que discutir este 
tema, una vez de aprobarse la implementación de TABLAS ORIENTADORAS QUE 
DETERMINAN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS. 
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Respecto de la pregunta 5, los españoles consideran que TABLAS 
ORIENTADORAS QUE DETERMINAN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES 
ALIMENTICIAS. 
 (CONSEJO DE MAGISTRADOS, 2004) “Es una herramienta, de suma utilidad 
cuando se ejerce el derecho en materia de familia, pues en estos procesos judiciales 
el conflicto es el importe del dinero de quien prestará pensión alimenticia; pues al 
contar con una Tabla que oriente los montos a fijar pensión de prestación alimenticia 
a hijos de los demandados, generaría una respuesta judicial previsible, además de 
una seguridad en el proceso judicial y sobre todo que facilite a ambas partes a llegar 
a mutuo acuerdo con la finalidad de auto-componer el proceso iniciado, no 
acarreando más conflictos en los padres y manteniendo buena relación con los hijos”. 
(MONTOYA, 2017)  Los ecuatorianos en su “Sistema Único de Pensiones de 
Alimentos” consideran que este sistema que se implementó, los que reciben 
alimentos verificarán los depósitos realizados en favor de ellos, a su vez quedará 
registrado el récord de depósitos realizados por quien prestará alimentos, ello podrá 
revisarse en la página web del Consejo de Judicatura. Se considera además una de 
las ventajas del Sistema Web es que ambas partes (demandante y demandado) 
accederan al sistema y verificar su historial de pagos. 
En cuanto a la entrevista y a lo respondido por los Especialistas de Derecho de 
Familia en esta última pregunta (Pregunta N° 05): 
1.- SIETE (07) Especialistas concluyeron que será útil la utilización de TABLAS 
ORIENTADORAS DETERMINARÁN LOS MONTOS DE LAS PENSIONES 
ALIMENTICIAS, porque brindarán al Jueces aquella ayuda para determinar los 
montos de la pensión alimenticia. 
2.- TRES (03) Especialistas sostuvieron que están totalmente de acuerdo respecto 
a la implementación de TABLAS ORIENTADORAS DETERMINARÁN LOS 
MONTOS DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, pues al ser meramente de carácter 
orientador, será de vital ayuda a la función jurisdiccional para que se brinde a la 





A base de la institución llamada Familia, el Perú tiene una serie de normas y leyes 
que regulan la misma, por lo que el Estado Peruano como ente protector de la 
sociedad brinda el respectivo apoyo, y aun cuando se tratase de conflictos de 
alimentos entre la familia, llegando una de las partes a interponer demanda de 
alimentos ante al Sistema Judicial que tenemos, es un Juez quien tiene la gran 
responsabilidad de fijar el importe por pensión de alimentos. 
Es preciso señalar: el Derecho de alimentos es complejo en el sentido de que están 
en juego transcendentales bienes jurídicos, y al concluir un proceso de alimentos con 
sentencia donde se fija el monto, a una de las partes le podría parecer irrisorio, 
mientras que la otra parte quien tendrá que dar cumplimiento a la obligación de pagar 
alimentos, viendo un monto que quizá no pueda cancelar de manera mensual, por 
ende, ante ello es que nace una disyuntiva de intereses, el cual se deja en manos 
del especialista (Juez) esta responsabilidad.  
Se determina que dentro de nuestro C.C en su artículo n. ° 481: Criterios para que 
se puedan fijar pensión de alimentos, establece criterios tanto objetivos como 
subjetivos que sirven de apoyo para que el señor Juez determine una pensión 
alimenticia, para así dar respuesta al proceso iniciado, sin embargo, considero que 
la mima Ley no otorga más criterios que sirvan para la orientación de nuestros 
señores jueces. 
Nuestro Código Civil, en su Art. N° 481, en su 3er punto se advierte que no es de 
necesidad que se investigue de manera rigurosa las remuneraciones del obligado, 
ante ello se concluye que debe haber un poco más de criterio y que se deba 
investigar los ingresos de ambas partes para dar una respuesta jurídica por el 
proceso de alimentos que se interpuso. 
Las personas que inician un proceso de alimentos, tienen cierta inseguridad con 
respecto a cuáles serían son los razonamientos que utilizan los jueces a cargo de su 
proceso, además de cuáles serían los otros puntos con los que se tendría que contar 
a fin de que se determine el monto exacto, fijado como pensión alimenticia.  
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Es por ello de la razón a obtener ciertos criterios de ayuda para la determinación del 
monto que tiene que realizar obligado. 
Con respecto a todo lo señalado anteriormente en la presente investigación, se 
concluye que deberíamos contar con Tablas Orientadoras donde se determine el 
monto de las pensiones alimenticias, pues resultaría de gran utilidad y serviría como 
guía para aquel Juez que tenga sobre sus hombros la gran responsabilidad de emitir 
una respuesta judicial.  
Por lo tanto, al no contar con las Tablas Orientadoras, implicaría de manera negativa 
la imprevisibilidad en la respuesta judicial emitida por un Juez. En consecuencia, se 
podría crear posibilidades de respuestas que no cuentan con seguridad jurídica en 





















Si bien es cierto, nuestra Ley, suscribe que los Jueces deben actuar de manera 
imparcial, no debiendo victimizar a ningún familiar, sino que debe impulsar el diálogo 
entre ambas partes. Por otro lado, se requiere plasmar el Derecho Familiar utilizando 
técnicas orientadoras y justas, además de eficientes para un mejor resultado en los 
numerosos procesos de alimentos. 
Es de suma importancia que para la establecer de la pensiones de alimentos se debe 
tomar en cuanta, elementos como: Las necesidades reales como elementales del 
alimentista; tal y como lo sostiene nuestra ordenamiento jurídico, sin embargo 
considero de que hace falta instituir una manera más detallada los juicios a fin de 
que se determine el importe de pensión alimenticia, asimismo, se debería tener 
conocimiento de los ingresos de ambas partes, ya que el art. N° 481 de nuestro 
código civil, sostiene de que no sea de necesidad investigar con rigor los ingresos 
del obligado. Y como para que en todo el proceso haya imparcialidad, debe tenerse 
en cuenta los ingresos de ambos. 
Finalmente considero que la implementación de Tablas de carácter “Orientador” para 
la determinación de montos de la pensión alimenticia servirá de gran ayuda para los 
Jueces encargados de emitir una sentencia en la cual se establezcan detalladamente 
criterios que se hayan tenido precisados en el momento de la fijación de la prestación 
de alimentos, lo cual generará un impacto positivo, tanto para el Sistema Judicial 
como para la sociedad, por lo que tal instrumento que se pretende implementar 
evitara el incremento de la litigiosidad contenciosa. 
Es preciso señalar que no se proyecta asignar un conjunto de Tablas que consideren 
a los todos los casos por iguales, pero que sí podrá ser de bastante utilidad y sobre 
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